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Gramatika moliškohrvatskoga 
jezika
(Antonio Sammartino: Grammatica 
della lingua croato-molisana / Gramati-
ka moliškohrvatskoga jezika, Fondazio-
ne “Agostina Piccoli”, Montemitro, Pro-
fil International, Zagreb, 2004., 413 str.)
Moliški Hrvati, petstotinjak godi-
na stanovnici južnotalijanske pokraji-
ne Molise, danas nastanjuju tri tamošnja 
sela: Kruč (Acquaviva Collecroce), Sti-
filič (San Felice) i Mundimitar (Monte-
mitro). Nekoliko kilometara od jadran-
ske obale i grada Termolija u unutrašnjo-
sti, nalaze se ta moliškohrvatska mjesta. 
Ondje živi oko dvije tisuće moliških Hr-
vata, jedina očuvana zajednica od neka-
da brojnih hrvatskih kolonija diljem sred-
nje i južne Dalmacije. Dijelom još govore 
arhaičnim hrvatskim govorom štokavsko-
ga ikavskoga narječja, s dosta čakavskoga 
utjecaja. Njihov je govor početkom proš-
loga stoljeća istražio i Milan Rešetar, za-
ključivši da se u sva tri sela govori na jed-
nak način. Ipak, kasniji su istraživači mo-
liškoga idioma uočili razlike u govoru tih 
triju sela. Gramatika moliškohrvatskoga 
jezika temelji se većinom na analizi go-
vora u Mundimitru; u drugim dvjema za-
jednicama, Kruču i Stifiliču, govori se ra-
zlikuju, što u većoj ili manjoj mjeri utječe 
na gramatičke opise, posebice na leksič-
koj i morfosintaktičkoj razini. U Grama-
tici su zabilježene i te različitosti.
No ponajprije valja istaknuti da je au-
tor osmislio dvojezičnu gramatiku, na ta-
lijanskom i hrvatskom jeziku, obrađujući 
na metodološki posve jednak način moliš-
kohrvatski idiom na svim jezičnim razina-
ma. Počinje od smještaja hrvatskoga jezi-
ka u sklopu indoeuropskih i slavenskih je-
zika. Dalje daje napomene o staroslaven-
skome jeziku te kratak uvod u hrvatska 
narječja, posebice u štokavsko narječje, 
kojem pripada moliškohrvatski idiom.
U Gramatici se zatim donose sljedeća 
poglavlja, identična, dakle, u talijanskom 
i hrvatskom dijelu: Fonologija i foneti-
ka, Morfologija, Tvorba riječi, Sintaksa i 
Kompendij moliškohrvatskoga leksika.
U Gramatici se opisuju jezične pro-
mjene zajedničke i dijalektu i standardno-
mu hrvatskom jeziku, primjerice jedna-
čenje suglasnika po zvučnosti i po mje-
stu tvorbe, palatalizacija, sibilarizacija, 
jotacija… Ovdje se stoga izdvajaju samo 
određeni primjeri jezičnih opisa koji su 
specifični za moliškohrvatski idiom. 
U sklopu fonetike i fonologije opisa-
ni su glasovi (32 fonema), njihov izgo-
vor, koji se može ostvariti i drugačije od 
uobičajene srednje realizacije u standar-
dnome hrvatskom jeziku, tj. zatvoreno i 
otvoreno, primjerice e i o u talijanskim se 
posuđenicama izgovaraju otvoreno; glas 
u drugačije se izgovara na početku rije-
či ispred samoglasnika (npr. ueha). Re-
fleks je glasa e' ikavski: dite, snig, bilo, 
lipo; finalnoga suglasnika l nema u ime-
nicama i glagolskim pridjevima radnim: 
kota, vo, so; pita, poša, kopa… Među su-
glasničkim se osobitostima ističe umeta-
nje /b/ iza /m/ u slijedu nosnik+prekidnik, 
npr. mbrav, mblijeko, zemblja.
U dijelu Naglašavanje donose se po-
sebnosti unutar četveroakcenatskoga su-
stava moliškohrvatskoga idioma; ista ri-
ječ može imati dva naglaska istodob-
no, primjerice pe$ta"k, pa$pa"r, pi$sa "t, ko$la!č, 
pe$ču!rka.
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Na morfološkoj se razini razmatra-
ju riječi prema vrstama, kojih je kao i u 
suvremenome hrvatskom jeziku deset. U 
imenica se zapaža posebnost promjene 
roda; zbog utjecaja talijanskoga jezika i 
njegovih dijalekata, srednji rod primjeri-
ce dobiva obilježje muškoga roda. Među-
tim, da bi to postalo jasnije, potrebno je 
iščitati rečenična oprimjerenja na sintak-
tičkoj razini, primjerice “…su zabral ovo 
lipi brdo”, ili u sintagmama, npr. lipi dite, 
oni janje, oko crni. 
Posljednji dio Gramatike daje pregled 
moliškohrvatskoga leksika. Kao osnov-
na natuknica izdvojen je moliškohrvatski 
leksem, slijedi talijanska istoznačnica, za-
tim i ona u standardnome hrvatskom je-
ziku. 
Za dijalektologe je šteta što natuknice, 
kao ni rečenična oprimjerenja, osim dije-
la u kojemu se govori o akcentuaciji i ti-
povima naglašavanja imenica, nisu nagla-
šene. S druge su strane ekscerpirani ogle-
di govora izvornih govornika, počevši od 
pisma koje je 1911. iz Nova Yorka poslao 
svojoj supruzi Lucio Piccoli, do govo-
ra današnjih dvadesetčetverogodišnjaka 
iz Mundimitra. Ti su dijelovi jezično bo-
gatstvo za morfološka, sintaktička, stili-
stička i druga promišljanja o moliškohr-
vatskome idiomu. Gramatički su pak opi-
si, na svim jezičnim razinama obuhvaće-
nima Gramatikom, dani prema uzoru na 
gramatike hrvatskoga jezika. Stoga se iz 
njih pregledno prate jezične značajke go-
vora koji je već pola tisućljeća odvojen od 
matičnoga jezika, a koje su više ili manje 
istovjetne hrvatskomu jeziku, kao i one 
koje pripadaju samo moliškohrvatsko-
mu idiomu. Kako je riječ o dvojezičnome 
djelu, u tom je idiomu vidljiv i utjecaj ta-
lijanskih dijalekata i talijanskoga književ-
nog jezika.
Nakon dvaju rječnika moliškohrvat-
skih govora Kruča i Mundimitra (Dizio-
nario Croato Molisano di Acquaviva Co-
llecroce i Dizionario dell’ idioma croato-
molisano di Montemitro/Rječnik moliško-
hrvatskoga govora Mundimitra) i Gra-
matika moliškohrvatskoga jezika prido-
nosi očuvanju jezičnoga identiteta jedne 
od triju (uz Hrvate u Slovačkoj i u Ru-
munjskoj) najmalobrojnijih hrvatskih je-
zičnih zajednica u Europi.  
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